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Report of Selectmen, Assessors 
and Overseers of Poor
To the Citizens o f  the Town of 'Bingham:
We submit herewith the Annual Report of the standing of your 
Town for the municipal year ending Feb. 15, 1950.
At your last Town meeting the increase in appropriations were 
$4,516.66 over and above the preceding year. It was at first ap­
parent that we might have to raise the rate of taxation about 5 
mills but we were able to hold the increase down to a two mill 
increase because of additional excise tax receipts and also because 
of increase in valuations.
Inasmuch as we show our largest cash balance at the end of 
the year, namely $12,132.92, we are again recommending that, on 
the $2,000.00 coming due on the bond issue in 1950, that instead 
of raising all $.2,000.00 by taxation we take $1,500.00 from the 
treasury and appropriate the balance o f  $500.00 at the annual 
meeting.
Our net gain from appropriations as shown at the foot of our 
appropriation sheet was $2,448.40. Our bonded indebtedness is 
now reduced from $36,000.00 to $12,000.00 which is a two'-thirds. 
total reduction since inception. Increase in net liabilities for 
year was $6,477.71 occasioned by loan for purchase of our new 
Fire Engine of $10,480.00 as voted; 'otherwise there would have 
been a decrease in liabilities in the 'amount of $4,00i2.29.
Tax collections were approximately 99.40% and with economic 
conditions as they are this was favorable. Since the closing of 
our books some of the remaining tax has been paid.
The annual municipal audit, as required by law, was made by 
the State Department of Audit for the previous year. That sec­
tion that is required to be submitted to you is included in this 
report. The complete audit is on file at our office subject to the' 
inspection iof any oir all Interested parties.
5In compliance with the Act to Incorporate the Town of Bingham 
School District, which was ratified toy you at our last annual 
meeting, we duly appointed the first Trustees, nam ely: Edmund 
C. Melcher, Robert W inchell and Earl R. Taylor. It w ill now he 
your duty, each year at the annual meeting, to elect one Trustee 
to serve for a tperiod of three years. They will m ake any annual 
(report to the municipal officers and same will henceforth toe 
printed in later town reports.
While all articles to toe voted on in your Town m eeting are o f  
importance, they are largely o f the usual nature. However, there 
is included this year, three ordinances for your consideration, 
the outgrowth o f existing conditions.
We again thank the budget com m ittee, citizens and various other 
committees, including those that are doing so much tow ards rais­
ing  funds for our new school building, fo r  their cooperation  during 
the past municipal year.
Respectfully,
MAURICE ALKINS 
CONY N. ROBINSON 
FLOYD A. NICKERSON
Selectm en o f Bingham
Schedule of Appropriations and Expenditures
Misc. Order© Un- Over-
ApiproiP. Receipts Total Drawn Expended Drawn
Miscellaneous Account .................................... ........  $ 3,500.00 $ 546.64 $ 4,046.64 $ 4,309.48 $ 262.84
Treasurer’© Salary ............................................ ........  200.00 200.00 200.00
Fire (Department* ............................................ ........  1,375.00 420.00 1,795.00 2,413.73 618.73
Fire Hose ............................................................. ........  300.00 300.00 319.40 19.40
Street Lights ....................................................... ........  825.00 825.00 799.60 25.40
Hydrant Rental .................................................. ........  750.00 750.00 750.00
Police ..................................................................... ........  2,250.00 2,250.00 2,245.50 4.50
Public Health Nurse ........................................ ........  162.00 162.00 162.00
Nunsing Service, Enabling A c t ...................... ........  400.00 400.00 400.00
Bridges ................................................................. ........  300.00 300.00 292.89 7.11
Cutting Bushes .................................................. ........  300.00 300.00 328.03 28.03
Cutting Bushes, Third C la s s .......................... ........  75.00 75.00 8.00 67.00
High-ways and C u lv erts .................................... ........  2,500.00 119.50 2,619.50 2,993.02 373.52
Snow Roads and -Sidewalk© .......................... ........  4,100.00 83.10 4,183.10 4,221.22 38.12
Water Control, Main Street .......................... ........  200.00 ■200.00 200.00
State Aid Roads ................................................. ........  600.00 600.00 600.00
Sidewalks ............................................................. ........  350.00 350.00 316.12 33.88
Town Poor .......................................................... ........  3,500.00 493.00 3,993.00 4,395.71 402.71
Aid, Dependent Children ................................ ........  644.00 644.00 476.88 167.12
Schools, High and C om m on ............................ ........  19,300.00 18,812.60 38,112.60 37,294.25 818.35
Schools, Repairs and Insurance .................. ........  2,032.50 8.05 2,040.55 1,832.44 208.11
Superintendent of S ch o o ls .................. ............ ........  717.40 717.40 717.20 .20
Schools', Plans and Survey- 
Schools, M edical Exam ination
M emorial Day ...............
Bingham  Union Library
Cem etery A c c o u n t .........
Owens Honse, Note . . . .
Maine Publicity Bureau 
Interest on Bond Issue
Bond R e tire m e n t...........
School Note Retirem ent 
Interest, Fire Truck  Note 
B lister Rust C ontrol ___
100.00300.00 300.00 200.00
100.00 100.00 100.00
25.00 25.00 25.00
275.00 25.00 300.00 300.00
800.00 214.91 1,014.91 1,248.50
500.00 500.00 500.00
50.00 50.00 50.00
490.00 490.00 490.00
500.00 500.00 500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00
125.00 125.00 183.40
200.00 200.00 199.50
$49,245.90 $20,722.80 $69,968.70 $69,371.87 $ 2.632.17 $ 2,035.34
*Due Fire Dept. (Leaving overdrawn $568.73) 50.00
Overlay ......................................................................  2,619.92
5,302.09
Less Bingham Schools unexpended ................
Less credit, 6 towns in Union for Union Sec’y 
and M usic S u p erv isor '.......................................
443.35
375.00
2,853.69 2,853.69
Net Gain from  Appropriations $ 2,448.40
8OTHER ITEMS OF RECEIPTS AND EXPENDITURES 
NOT APPLYING TO THE WARRANT
Receipts
Receipts and expenditures on appropriation
sheet .................................................... .............. $20,722.80
Town improvement road fund ..........................  1,026.22
Special Resolve roads ........................................... 598,51
Bond retirement from treasury ........................
Sidewalk construction from treasury ............
Supplemental aid, 0. A. A., Case 1 ..................  413.00
Supplemental aid, 0. A. A., Case 2 ..................
Dependent Veteran aid, Case A . .....................
Dependent Veteran aid, Case B ......................  )
.State of Maine:
Poor account, receivable ............................  18.50
Poor account, current year ......................  1,441.98
Bounty account, current year ..................  180.00
Forest fire account ....................................... 152.89
State tax ...................................................................
County tax ...............................................................
Cemetery Trust Fund, Benjamin R u sisell___  100.00
Cemetery Trust Fund, Roy M. S a v a g e ..........  200.00
Cemetery Trust Fund, Rilla F a r le y ................. 250.00
Town of Guilford, Getchell family ................. 123.78
Pre-school clinics .................................................
Temporary loans ...................................................  5,000.00
Owens house account ...........................................  330.00
New fire truck, purchase ...................................
Note on fire t r u c k ...................................................  10,480.00
$41,037.68
Less schools unexpended, 1948-49 ........  1,214.77
$39,822.91
*
Orders
$09,371.87
1,133.22
606.68
1,500.00
350.00
•528.92
168.47
197.61
120.41
1,539.75
180.00
256.27
6,601.68
1,674.40
123.78
39.38
5,000.00
104.50
10,475.00
$99,971.94
9RECONCILIATION W ITH TREASURER’S REPORT
Cash on hand last se ttlem en t.............................  $11,975.19
M iscellaneous receipts as a b o v e .......................... 39,822.91
Received froan Eda E. W illiam s:
Taxes, 1948 ........................................................  195.01
Taxes, 1949 ........................................................  53,554.98
Auto taxes, to com m itm en t..................................  1,909.07
Auto taxes after co m m itm en t.............................. 4,647.70!
$112,104.86
Less orders d r a w n .....................................................  99,971.94
■Cash on h a n d .....................................................  $12,132.92
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Financial Standing of the 
Town of Bingham
Outstanding- notes and bonds at in te re s t -----  $12,325.00
Note on Owens H o u s e ........................................... 1,500.00
Note on Fire Engine ............................................. 10,480.00
Cemetery Trust Funds in treasurer’s hands 2,775.00
Funds holding for School U n io n ....................... 375.00
Excise tax since com m itm ent............................. 4,647.70
.Cash in hands of Treasurer ............................... $12,132.92
Due from J. L. Andrews, Collector:
Taxes, 1944 .......................................................  39.00
Taxes, 1945 .......................................................  39.77
Due from Eda Williams, Collector:
Taxes, 1947 .......................................................  23.04
Taxes, 1948 .......................................................  24.00
Taxes, 1949 .......................................................  433.12
Due from State, poor a c c o u n t ...........................  97.77
Due from State, bear b o u n tie s .......................... 180.00
Due from Mace a c c o u n t .......................................  157.00
Due from City of Portland, poor a c c o u n t___  43.37
Equity in Sipearrin 'house ...................................  1,485.02
Owens house ...........................................................  3,000.00
Liabilities above available resources Febru­
ary 15, 1950 .......................................................
Liabilities above available resources Febru­
ary 15, 1949 .......................................................
Increase in net liabilities for year ending Feb­
ruary 15, 1950 ...................................................
$32,102.70
$17,655.01
$14,447.69
7,970.98
$ 6,477.71
General Government
11
VALUATION APRIL 1, 1949
Real estate, r e s id e n t ...............................................$509,663.00
Real estate, n on -re s id e n t...................................... 155,830.00
-----------------$665,493.00
Personal estate, resident .....................................$175,478.00
Personal estate, non-resident ...........................  101,490.00
• ----------------- $276,968.00
$942,461.00
Rate of taxation, $56.00 iper $1,000.00
Tax on valuation o f $942,461.00 (less excise
■tax of $6,092.08) ............................................... $52,777.82
Poll tax, 424 polls @  $3.00 ..................................  1,272.00
E xcise tax at time o f com m itm en t...................  6,092.08
Total commitment ..........................................  $60,141.90
Supplementary 'tax, 1949 ................................  111.36
$60,253.26
TOWN PROPERTY
Maxim fire engine ...................................................  $ 1,000.00
FW D fire engine ........................................................ 10,450.00
Fire station and outfit ...........................................  3,000.00
M achinery and tools ...............................................  100.00
Road m achine and s a n d e m ..................................  500.00
Three s a f e s ..................................................................  250.00
■Storehouse and lot .................................................. 1,500.00
'Gravel ipit ..................................................................... 100.00
High school building .............................................  20,000.00
Lot on Owens s t r e e t ................................................ 600.00
School building No. 1 .............................................  4,000.00
L ot on Main s t r e e t ....................................................  650.00
School building No. 2 ................................................ 3,000.00
Land north  and east o f this b u i ld in g ...............  650.00
Playground and athletic field ............................... 2,500.00
Owens house ............................................................... 3,000.00
$51,300.00
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MISCELLANEOUS ACCOUNT
Amount raised .........................................................  $3,500.00
Hans Hanson, bandstand fee .............................. 15.00
State of Maine, bank istock t a x ............................ 99.45
(State of Maine, dog license r e fu n d ...................  18.96
M. A1 kirns, telephone refund .............................. 65.67
Eva Bachelder, miscellaneous licen ses ........... 36.00
Eda Williams, 1948 supplementary t a x ........... 15.87
Eda Williams, interest on 1949 t a x e s ............... 158.59
Eda W illiams, 1949 supplem entary tax ......... 111.36
Eda Williams, interest on 1948 t a x e s ...............  6.17 •
-----------------  $4,046.64!
Am ount Expended —  Orders Drawn
7 M. Aikins, exp. Town R e p o r t s .................  $ 10.50
7 M. Aikins, postage and del. r e p o r t s __ 10.68
10 Independent-Reporter Co., tow n reports 327.60
13 N. E. Tel. & Tel. Co., services ................  15.57
17 Berry Paper Co., office s u p p lie s . 16.74
26 Colby Theatre, m e e t in g s ......................... . 30.00
27 Marks Printing Co., supplies ...................  28.30
28 W. W. Berry, s u p p l ie s ......................  13.50
32 O. J. Hill, supplies .....................................  .75
37 W. E. & E. E. Andrews, m oving safe . . .  22.50'
39 Steven D. iShaw Agency, surety bond . .  20.00
49 C. N. Robinson, salary ................................  75.00
50 M. Aikins, salary ........................................... 50.00
51 N. E. Tel. & Tel. Co., s e r v ic e s .....  9.55
57 M. Aikins, exp. assessors meeting .......  7.50
59 S. J. W hitney Ins. Agency, bond .......... 25.00
69 W ilbur Dunphy, bulldozing d u m p ........  48.00
77 Depositors Trust Co., c h e c k s ......  5.53
87 iM. Aikins, clerical ........................................  ■ 100.00
89 N. E. Tel. >& Tel. Co., s e r v ic e s ......  13.55
94 Haines Drug Store, clin ic supplies . . . .  16.00
109 W ilbur Dunphy, bulldozing d u m p ........  30.00’
125 M. Aikins, ear for a s s e s s in g ...........$12.00
A ss ’n meeting in W aterville . .  6.00
----------  18.00
129 N. E. Tel. & Tel. Co., s e r v i c e s ....  21.75
136 Bachelder’s News, notices .......................  4.80'
137 S. J. W hitney Ins. Agency, in®, bandstand 8.90
145 Eda W illiam s, com m ission on taxes . . .  .200.00'
160 Bingham W ater D istrict, water, ja il . . .  1.50
164 A rchie Kelly, labor at dump .................... 22.00
176 N. E. Tel. & Tel. Co., services .................  18.25
177 Stanton Bean, bu lldozing d u m p ...............  56.00
185 D epositors Trust Co., int. ischool note . .  17.71
198 Treasurer of State, a u d i t ............................ 152.95
208 N. E. Tel. & Tel. Co., s e r v ic e s .................... 18.15
223 Eda W illiam s, com m ission on taxes . . .  200.00
236 Fred L. T ow er Co., M aine R e g is t e r ------- 10.00
240 M. Alkins, travel, re : fire truck note . .  13.00
252 Elm er Strout, dump rental ........................  70.00
253 N. E. T el. & Tel. Co., s e r v i c e s .........  23.00
278 Maine M unicipal A ss ’n., dues ....................  40.00
293 N. E. Tel. & T el. Co., s e r v i c e s .....................  18.55
304 C. N. R obinson , sa lary  .............................. 25.00
310 iM. A lkins, salary ....................... $125.00
M. A lkins, c l e r i c a l ............................. 175.00
--------------  300.00
322 D epositors Trust Co., int. temp, loan s . .  62.50
329 O. J. H ill, treasu rer ’s salary  .....................  150.00
337 N. E. T el. & Tel. Co., s e r v i c e s ................  16.00
347 Federal Trust Co., bond  services ...........  10.00
360 N. E. Tel. & T el. Co., s e r v i c e s ................  12.60
354 C. N. R obinson , salary ..............................  50.00
387 iM. A lk ins, sa lary  ............................................ 50.00
391 Craig Barnaby, p ostin g  notices ...............  6.00
410 F loren ce  M urray, int. notes 8 and 10A 13.00
413 T ow n  o f Bingham , int. s ch o o l fund  . . . .  63.00
414 E da W illiam s, com m ission  on  taxes . . .  200.00
395 N. E. Tel. & Tel. Co., serv ices  .................. 16.70
428 F loyd  A. N ickerson, salary ........................  150.00
429 Orrin J. H ill, treasu rer ’s  salary .............. 50.00
431 M. A lk ins, s a l a r y ...............................  75.00
M. A lk ins, c le r ica l ‘ ........................... 125.00
--------------  .200.00
437 D epositors T rust Co., ch eck  b o o k s ...........  5.78
438 W ilbu r J. D unphy, b u lld oz in g  dum p . . .  114.00
439 S. J. W hitney Ins. A gen cy , ins. s tore ­
house and con ten ts  ......................................  24.88
447 Eva D. B sch eld er, c le rk ’s  supplies $61.30
Eva D. B achelder, c le rk ’s s a la r y . . 60.00
----------- 121.30
448 C. N. R ob inson , raise, m ileage ..................  10.00
449 B ingham  W ater D istrict, w ater, ja il . . .  1.50
14
450 N. E. Tel. •& Tel. Oo., s e rv ice ® .................  11.65
451 M. Alkins, misc. mileage ............................ 20.00
463 Eda E. W illiams, diis. on t a x e s .................  597.36
464 Eda E. Williaans, 611 auto r e c e ip t s ......... 91.65
464 Eda E. W illiam s, comanission on taxes 345.73
----- :----------- $4,309.48'.
Overdrawn .......................................................  $ 262.84
STREET LIGHTS
Amount r a is e d ...........................................................  $ 825.00
Paid Central Maine Pow er Co...............................  799.60
Unexipended .......................................................  $ 25.40'
HYDRANT RENTAL
Amount r a is e d ...........................................................  $ 750.00
Paid Bingham W ater D is t r ic t ................................ $ 750.00'
POLICE OFFICER
Amount r a is e d ...........................................................  $2,250.00'
Paid John B. G a lla n t ............................................... $2,241.50
Paid David W. W ith e e ............................................. 4.00
-----------------  $2,245.50'
Unexipended.........................................................  $ 4.50'
iSERIAL BOND PAYMENT.
Amount raised .........................................................  $ 500.00
From  treasury as voted ......................................... 1,500.00
--------------------  $ 2,000 .00 '
Paid Federal Trust C o.......................................... $2,000.00'
INTEREST ON BOND ISSUE
Amount r a i s e d ...........................................................  $ 490.00"
Paid Federal Trust C o.........................................  $ 490.00
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SCHOOL NOTE
Am ount r a i s e d ............................................................  $1,500.00
Paid D epositors Trust Co........................................  $1,500.00
OWENS HOUSE NOTE
Am ount raised .............................................................  $ 500.00'
Paid D epositors Trust Co........................................  $ 500.00
M EM ORIAL DAY
Am ount r a i s e d .............................................................  $ 25.00'
Paid Am erican L e g io n ..............................................  $ 25.00i
PUBLIC H E A L TH  NURSE
Am ount r a i s e d .............................................................. $ 162.00
Paid State T r e a s u r e r ................................................  $ 162.00
NURSING SERVICE, EN ABLIN G ACT
A m ount r a i s e d ..............................................................  $ 400.Od
H olding, and in our t r e a s u r y ...............................  400.00
T R E A S U R E R ’S SA L A R Y
A m ount r a i s e d ..............................................................  $ 200.00
Paid  O rrin J. H i l l ........................................................ $ 200.00
COUNTY T A X
Paid County o f S o m e r s e t ........................................  $1,674.40
S T A T E  T A X
Paid State o f  M aine $ 6,601.68
16
MAINE PUBLICITY BUREAU
Amount r a is e d ...........................................................  $ 50.00
Paid Maine Publicity Bureau .............................. $ 50.00
BINGHAM UNION LIBRARY
Amount r a is e d ...........................................................  $ 275.00
State 'Of Maine .........................................................  25.00
-----------------  $ 300.00
Paid Bingham Union L ib r a r y .............................. $ 300.00
CEMETERY ACCOUNT
Amount raised .........................................................  $ 800.00
Roy S a v a g e .................................................................  3.00
Depositors Trnst Co..................................................  54.41
Treasurer of United iS ta tes ..................................  87.50
Central Maine Pow er C o.........................................  70.00
----------------- $ 1,014.91
Am ount Expended —  Orders Drawn
160 Bingham W ater D is t r ic t .............................. $ 4.50
164 Archie K e l l y ..................................................... 76.00
183 Archie K elly .....................................................  200.00
305 Archie K e l l y .....................................................  500.00
350 Archie K e l l y ..................................................... 463.50
449 Bingham W ater D istrict ............................ 4.50
-----------------  $ 1,248.50
Overdrawn ........................... .............................  • $ 233.59
SCHOOL PLANS AND SURVEY
Amount r a is e d ...........................................................  $ 300.00
Paid Bingham .School D is t r ic t ............................ 200.00
Unexpended $ 100.00
TEMPORARY LOANS
D epositors Trust C o...................................................  $ 5,000.00'
Paid .lay order No. 322 .............................................. $ 5,000.00-
INTEREST ON FIRE TRUCK NOTE
Amount ra ise d .............................................................  $ 125.00-
Paid Skowhegan Savings B a n k ..........................  183.40
Overdrawn ...........................................................  $ 58.40'
OWENS HOUSE ACCOUNT
Received rent —  Larson K e lly ............................. $.; 330.0(b
Amount Expended —  Orders Drawn
197 S. J. Whitney Ins. A g e n c y ........................... $ 13.80
207 Depositors Trust Co........................................ 25.14
215 On School ipayroll...........................................  8.00
237 Steven Shaw Ins. A g e n c y .............................  13.80
379 Depositors Trust Co-........................................ 19.59
400 On School ipayroll ..........................................  8.00
455 Larson K e lly .................................. , .................  16.1T
------------------ 104.50*
Receipts above expen ses.................................  $ 225.50)
(Outstanding note on this property now re­
duced to $1,500.00)
MEDICAL EXAM INATION —  SCHOOL CHILDREN
A m ou n t-raised ........................................................ .. $ 100.00'
Paid Dr. Geo. S u lliv a n ................................ .. . 100.00’
IT
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BLISTER RUST CONTROL 
Amount raised ...........................................................
Amount Expended —  Orders Drawn
241 W allace M o u lto n ............................................  $ 30.00
242 Reginald Moulton ........................................  30.00
243 Melvin L e a v it t .................................................. 27.00
244 Merrill R o l l in s ..................................................  21.00
248 Reginald M o u lto n ..........................................  28.50
249 Melvin L e a v it t ..................................................  28,50
250 M errill R o l l in s ..................................................  6.00
251 Patrick C a ss id y ............................................... 28.50
.Unexpended
NEW FIRE TRUCK
Note issued as voted (3*4% ) with Skowhegan 
Savings Bank ipayable $1,000.00 a year . .  
Paid The Four W heel Drive Auto C o..............
FIRE DEPARTMENT
Amount r a is e d ...........................................................  $ 1,375.00
Pleasant Ridge P la n ta t io n ....................................  100.00
Town of M oscow  .....................................................  300.00
M. Alkins, forfeiture c o l le c t e d ..................................  20.00
Am ount E xpended—  O rders Drawn
16 S. J. W hitney Ins. A g e n c y ............................ $ 126.50
31 Central Maine Pow er C o...............................  10.52
37 W. E. & E. E. Andrew©................................  129.88
68 Central Maine Pow er C o...............................  6.02
70 iS. D. W arren C o................................................ 2.70
113 Central Maine Pow er Co...............................  5.26
117 Robie B. H owes ............................................  75.31
118 S. J. W hitney Inis. A g e n c y ...........................  112.50
$ 200.00
$ 199.50
$ .50
$10,480.00
$10,475.00
$ 1,795.00
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119 Clayton. E. A ndrew s.......................................  89.60
120 W. E. & E. E. A ndrew s................................  164.54
153 Central Maine Power Co................................ 5.26
160 Bingham Water District ............................  1-50
166 W. E. & E. E. A n d rew s................................. 72.95
186 Central Maine Power Co...............................  6.50
199 W. E. & E. E. A n drew s................................. 36.00
200 Blanchard Associates, Inc.............................  125.82
210 iSteven Shaw Ins. Agency ..........................  12.50
224 Central Maine Power Co.............................  5.26
237 Steven D. S'haw Ins. A g e n c y ...................... 39.24
273 Central Maine Power Co...............................  5.26
308 Central Maine Power Co...............................  5.46
345 Central Maine Power Co...............................  5.26
357 iS. J. Whitney Ins. Agency ........................  19.50
358 Clayton E. A n d rew s........................................ 148.98
359 W. E. & E. E. A n d rew s.................................  25.95
366 R. B. H o w e s ......................................................  20.17
380 Central Maine Power Co...............................  5.26
416 W . E. & E. E. A n d rew s......................    17.90
424 Central Maine Power Co............................... 5.30
440 Bingham Fire Dept..........................................  967.80
449 Bingham Water District ............................ 1.50
455 S. J. Whitney Ins. Agency ......................... 7.00
456 Howes Garage ...................................................  66.33
457 Clayton E. Andrews ......................................  84.20
------------------  | 2,413.73
O verdraw n ............................................................ $ 618.73
C redit due from  State on this a ccou n t $ 50.00
F IR E  H OSE
A m ou n t r a i s e d ............................................................... $ 300.00
A m oun t E xpended  —  O rd ers  D raw n
167 B oston  W oven  H ose  •& R u bber C o ...........$ 274.40
454 Justin  A. M cC arthy C o ...................................  45.00
------------------  $ 319.40
O verdraw n $ 19.40
Poor Department
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Amount r a is e d ...........................................................  $ 3,500.00
Charles Hastings, refund on Martin Hastings
by his 'Children ................................................. 420.00
William McIntyre, refund in f u l l .....................  73.00
-----------------  $ 3,993.00)
Eva Hunnewell ...................................................  $ 428.43
CWoster O’Donald fam ily ......................................  38.87
Joseph Busque f a m i ly ............................................. 39.72
W ilbur Flanders f a m i ly ........................................  1,011.24
Daniel Patience .......................................................  637.95
Travel, ipoor a c c o u n ts .....................   20.50
Martin Hastings ($420.00 refunded as above) 826.78
Clifton Gehrke f a m i ly ............................................. 187.40
Vagrants ......................................................................  23.00
W allace M oulton fa m i ly ........................................  348.33
Earl F la n d e rs .............................................................  451.65
W illiam  Bourgoine ................................................. 34.71
Leon Moulton fa m i ly ............................................... 63.69
Henry W. Bishop fa m i ly ........................................  172.84
Bessie D o y le ................................................................ 37:50
W illiam  M cIntyre (refunded in fu ll as above) 73.00
-----------------  $ 4,395.71
Overdrawn .........................................................  $ 402.71
POOR —  OTHER TOWNS
Arnold iGetchell a c c o u n t ........................................  $ 123.78'
Received from  Town o f  Guilford .....................  $ 123.78:
STATE POOR
Ervin Steward f a m i ly ............................................. $ 446.12
Mrs. Samuel Dawes ................................................. 406.63
Fred W ooster f a m i ly ...............................................  526.24
/
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Alec S o u cie ................................................................... 2.78
Henry P. Bishop ........................................................  117.09
Cogswell account ......................................................  12.84
(Melvin L. L e a v itt......................................................  28.05
------------------ $ 1,539.75
Received from (State on a b o v e ............................  $ 1,441.98
Due from State of M a in e ............................... $ 97.77
AID TO DEPENDENT CHILDREN
.Amount ra ise d .............................................................  $ 644.00
Raid Treasurer of S ta te .......................................... $ 476.88
Unexpended .........................................................  $ 167.12
.{Three families being assisted under 
this account)
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Treasurer's Report
FEBRUARY 15, 1950
Balance on band Feb. 15, 1949
Receipts
Eda E. W illiam s, C ollector:
1949 Regular tax ............................................. $53,554.98
1949 (Supplemental tax ..................................  111.36
1949 Auto t a x .....................................................  2,733.44
1950 Auto tax ...................................................  3,823.33
Interest 1949 tax ............................................. 158.59
Interest 1948 tax ............................................. 6.17
1948 Regular tax ............................................. 195.01
1948 Supplemental tax ..................................  15.87
State of M aine:
Poor account .....................................................  $ 1,460.48
Refund, snow rem oval ..................................  3.10
Library stipend .................................................  25.00
Bank stock  tax .................................................  99.45
Aid to  forest if ire s ............................................. 152.89
Refund, bear b o u n t ie s ....................................  180.00
Highways, town im p ro v e m e n t...................  1,026.22
Education s u b s id ie s ........................................  1,042.66
Special Resolve, M ahoney H ill .................  348.51
Special Resolve, Brighton Road ...............  250.00
■State school f u n d ............................................. 6,503.74
Railroad & Telephone t a x ............................ • 19.57
Dog license refund ......................................... 18.96
Education ...........................................................  1,711.50
Town of M oscow :
Tuition .................................................................. $ 4,312.50
Refund, school supplies ................................  25.35
M usic supervisor ............................................. 225.00
Union s e c r e ta r y ......................................................  166.68
Fire D ept....................................................................  300.00
$11,975.19
60,598.75
12,842.08
5,029.58
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Pleasant Ridge Plantation:
School supplies and telephone ................  $ 13.30
Tuition ...................................................................  329.20
Union secretary ................................................ 83.34
Music supervisor .............................................. 162.50
Fire D ept................................................................  100.00
Caratunk Plantation:
Tuition ...................................................................  $ 177.10
School su ip p lie s ............................................... .  15.65
Union secretary ................................................  83.34
M usic superv isor ..............................................  368.75
The Forks P lantation :
Tuition .................................................................... $ 204.20
Union s e c r e t a r y ..................................................  83.34
Supplies and t e le p h o n e ...................................  28.40
M usic supervisor ..............................................  81.25
W est Forks P lantation :
M usic su p erv isor  ..............................................  $ 287.50
Tuition  ....................................................................  837.50
Telephone and supplies .................................... 25.05
U nion s e c r e t a r y ...................................................  83.34
B righton  P la n ta tion :
Office telephone and su p p lies  ...................  $ 15.65
M usic s u p e r v is o r .................................................  162.50
Union secretary  .................................................  83.34
L arson  N. K e lley :
R ent o f h o u s e ...........
C harles H astings:
R efund p o o r  accou n t
H ollis  In ga lls :
R efunds, gen era l s ch o o l fund  ....................  194.17
S chool repa irs  a c c o u n t ....................................  3.45
N ancy S. W in slow , refund con veyan ce  . .  1.89
D.A.R. 'School donation  ..........................  2.00
B ingham  Century C lub, p lay , equ ip ........... 30.00
688.34
644.84
397.19
1,233.39
261.49 
330.00 
420.0Q
231.51
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Agnes Hunnewell:
Tuition .................................................................  63.00
Paul K. Read:
Tuition .................................................................  31.50
Avery Rollins:
Tuition .................................................................  61.50
Central Maine Pow er Co.:
Interest Cem etery Trust F u n d s .................  70.00
Treasurer United States:
Interest U. ,S. Bonds, Cemetery account . 87.50
Kenneth. iS. R ussell:
Cemetery Trust Fund, Benj. R u s s e l l -----  100.00
R oy  M. Savage:
Cemetery Trust Fund, Mark S a v a g e -----  203.00
(Soott F. Hunnewell:
Cemetery Trust Fund, R ila OVL Farley EJst. 250.00
Charles E. Collins:
School repairs account, refund .................  4.60
H ans Hanson:
Use of handstand ............................................. 15.00
iSkowhegsan Savings Bank:
Loan proceeds, new ifire truck  and ipumper 10,480.00
Depositors Trust Com pany:
Loan proceeds, acct. o f taxes ...................  5,000.00
Cemetery account (interest) .....................  54.41 5,054.41
‘L eo W. H ill:
Residents o f  low er Meadow St. (tarring) 65.00
Joseph K. P ooler:
Highways and culverts ................................  54.50
Tow n of Bingham:
Interest, Permanent School F u n d ............. 63.00
Refund lights, schools ..................................  38.09 101.09
T ow n o f Guilford:
Poor account .....................................................  123.78
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W illiam  M cIntyre:
Refund, Poor a c c o u n t .....................................  73.00
Laurence W. Bushey:
Refund, snow rem oval ...................................  80.00
Eva D. Bachelder, T ow n C lerk :
M isc. licenses ....................................................  36.00'
M aurice A lk ins:
Estate o f P. W. 'Spearin, suip. 0 . A. A .......... 413.00
Forfeiture collected , F ire D ept...................  20.00
Telephone crefund ..............................................  65.67 498.67
T otal r e c e ip t s ..............................................  $112,104.86
C redits
State tax ......................................................................... $ 6,601.68
County tax ....................................................................  1,674.40
Other orders d r a w n ................................................... 91,695.86 99,971.94'
Cash on h a n d .......................................................  12,132.92
$112,104.86:
R es® ectfu lly  subm itted,
O RRIN  J. H IL L ,
Treasurer
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1949 Tax Collector's Report
Bingham, Maine, Feb. 15, 1950
T o the H onorable 'Board o f  Selectm en:
A llow  me to 'submit the follow ing report of taxes collected for 
year 1949.
Total committed .......................................................  $60,141.90
Less Auto t a x .............................................................  6,092.08
'$54,049.82
Supplementary t a x ................................................... 111.36
Interest ........................................................................ 158.59
$54,319.77
1949 Auto taxes collected before com mitm ent 1,909.07
1949 Auto taxes collected after com mitm ent 824.37
1950 Auto taxes collected to Feb. 15, 1950 3,823,33
$60,876.54
Regular taxes collected  ......................................... $52,957.63
Supplementary taxes co llected ............................  111.36
Interest collected .....................................................  158.59
Abatements a l lo w e d .................................................  61.72
Discounts allowed ...................................................  597.35
$53,886.65
Auto taxes c o l le c te d .................................................  6,556.77
-----------------  $60,443.42
Amount delinquent ........................................  $ 433.12
1949 ABATEMENTS
Henry W. Bishop, by assessors .......................... $ 28.20
Eugene Beane, ipaid in iSkowhegan .................  3.00
Frank Longley, veteran d is a b il i t y ...................  3.00
Frederick Morey, ipaid in O r la n d .......................  3.00
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Leslie Perry, not here April 1st ........................  3.00
Elfred Russell, ipaid in Dead River .................  3.00
Herbert Rogers, ipaid in Dead R iv e r ...............  3.00
Raliph Spearrin, error in assessm ent...............  7.00
Alec Soucie, deceased.............................................. 3.00
Roger C. Williams, ipaid in Mass...........................  3.00
Joseph Fortier, error in assessm ent...............  .56
Perley Fanjoy, error in assessment ...............  .84
Ambrose Givens, error in assessm ent.............  .56
Evelyn Mason, error in assessm ent.................. .56
------------------ $ 61.72
1949 DELINQUENTS
William Acheson .......................................................$ 3.56
William Adams ...................................................................  3.00
John Cassidy ................................................    99.68
Merwin Collins, Jir..............................................................  3.00
Forrest Doyle .....................................................................  3.00
Dana and Bernice D o h erty ...................................   14.56
Olaff E n w a ll.......................................................................... 3.00
Earl F lan ders................................................................  3.00
Jean Girard ..................................................................  3.00
Lawrence Gehrke ..............................................................  ^3.00
Oscar Hutchins ............................................................  3.00
Harry Healy ................................................................  19.80
Charles Huff ......................  3.00
Leroy J o rd a n ................................................................. 3.00
Lorna Martin .....................................................................  28.76
William M ille r ..............................................................  14.20
Wallace Moulton ........................................................ 3.00
Leon M o u lto n ................................................................. 3.00
Onezine M idhaud..........................................................  .56
Frank Morin ..............................................   3.00
Verne O’D o n a ld ............................................................  3.00
Frank Pratt ...................................................................  23.16
Stanley P ar.lin ............................................................... 3.00
Rodney Robinson ........................................................  49.84
Thomas and Florida R o d erick .............................. 5.2.56
Ina Rollins, heirs ........................................................  8.56
Thomas Roderick, Jr...................................................  3.00
Wilfred Roderick ........................................................  3.00
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Roland R o d e r ic k .......................................................  2.24
Antoine Voisine .......................................................  3.56
Donald W est .............................................................  1.40
Fred W o o s te r .............................................................  3.00
Leonard W alker .............................................................  18.96
Arthur W e s t ...............................................................  3.00
Maurice C h am p ayn e....................................................... 23.52
Lyle A. S m it h .................................................................... 11.20
-----------------• $ 433.12
Respectfully submitted,
EDA E. WILLIAMS,
Collector
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1947-1948 Tax Collector's Report
Bingham, Maine, Feb. 15, 1950 
To the Honorable Selectmen of Bingham:
Allow me to submit the following report of taxes collected for
years 1947 and 1948.
1947 Report
Amount delinquent as shown by report of
Feb. 15, 1949 ..........................................  $ 23.04
Tax collected ..................................................  0.00
Amount still delinquent............................... $ 23.04
1948 Report
Amount delinquent as shown by report of
Feb. 15, 1949 ..........................................  $ 232.63
Interest collected ........................................... 6.17
Supplementary t a x ..............................................  15.87
----------------  $ 254.67
Tax collected ..................................................  $ 195.01
Interest collected ........................................... 6.17
Supplementary tax collected .............................  15.87
Abatements allowed ...........................................  13.62
----------------  $ 230.67
Amount still delinquent...............................  $ 24.00
1948 DELINQUENTS
Frank Doherty ...............................................  $ 3.00
Barney McCollor ...........................................  3.00
Michael Methot .............................................  3.00
Dennie Mathieu .............................................  3.00
Willie Pearson .................................................  3.00
Emile Pearson.................................................  3.00
Raymond Skillings .........................................  3.00
Joseph Nightingale .......................................  3.00
----------------  $ 24.00
Respectfully submitted,
EDA WILLIAMS,
Collector
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1943-1945 Tax Collector's Report
Allow me to submit the following report regarding the unpaid
To the [Honorable Selectmen of Bingham;
 
taxes for the years 1943, 1944 and 1945.
1943 (Report
Amount delinquent as shown by report of
Feb. 15, 1949 ...............................................  $ 26.97
Abated by Statute of Lim itations..................  26.97
(None
1944 Report
Amount delinquent as Shown by report of
Feb. 15, 1949 ..........................   $ 39.00
Amount still delinquent .................................. $ 39.00
1945 Report
Amount delinquent as shown by report of
Feb. 15, 1949 ...............................................  $ 39.77
Amount still delinquent.................................... $ 39.77
Respectfully submitted,
J. L. AlMDEEWiS,
'Collector
Road Commissioner's Report
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H IGH W AYS AND CULVERTS
Amount raised .......................................................  $2,500.00
Leo Hill ..................................................................... 65.00
Joseph K. Pooler ................................................... 54,50
------------------- $2,619.50
Amount Expended —  Orders Drawn
47 Payroll ............................................................  $ 344.00
55 Payroll ...........................................................  93.15
62 Payroll ...........................................................  185.00
68 Leon A tw o o d ................................................ 48.00
70 S. D. Warren .................................................  20.80
71 Payroll ............................................................  49.80
74 Waterville Iron W o r k s ............................  29.92
83 New England Metal Culvert Co.............  67.03
85 Payroll ............................................................. 75.45
91 Payroll .............................................................  60.40
97 Payroll ............................................................. 138.17
103 Harry E. Fall & Sons ................................  9.17
104 Payroll .............................................................  153.30
108 Files & O’Keefe ..........................................  12.00 .
122 Payroll ...........................   40.40
134 Payroll .............................................................  67.00
143 Payroll ............................................................. 121.60
169 Payroll ............................................................. 75.67
173 Payroll .............................................................  67.80
181 Payroll ............................................................. 18.50
205 Payroll ............................................................. 29.90
216 Payroll ............................................................. 168.24
221 Payroll .............................................................  168.17
226 Payroll ............................................................. 112.17
230 Payroll ...................................    58,60
246 Payroll ............................................................. 22.00
307 Treasurer of State . . . . ' ............................  756.78
-------------------  $2,993.02
Overdrawn $ 373.52;
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■SNOW ROADS AND SIDEWALKS
Amount raised .....................................................  $4,100.00
State of M ain e........................................................ 3.10
Lawrence Bushey .................................................  80.00
------------------  $4,183.10
Amount Expended —  Orders Drawn
8 Payroll .......................................................... $ 100.00
35 Payroll ..........................................................  57.00
46 Beane & Atwood ......................................  470.75
Beane & Atwood ......................................  1,267.00
47 Payroll ..........................................................  43.70
62 Payroll ..........................................................  51.50
63 Clarence Atwood ......................................  22.50
42 Farrin Bros. & Smith .............................  510.00
299 Payroll ..........................................................  70.70
311 Payroll .......................................................... 146.80
320 Clarence Atwood ...................................... 19.50
320 Payroll ..........................................................  94.87
333 Payroll .......................................................... 129.65
340 Payroll ..........................................................  45.70
350 Payroll .......................................................... 51.37
367 Payroll .......................................................... 59.00
370 Beane & Atwood ...................................... 400.00
377 Payroll .......................................................... 59.62
383 Clarence Atwood ......................................  24.00
384 Sterling & W oodard.................................. 3.42
385 Payroll ..........................................................  55.00
397 Beane & A tw ood ........................................  141.12
398 Delmont S tu a rt........................................... 35.62
401 Payroll .........................................................  82.10
411 Payroll .........................................................  88.70
426 Payroll .........................................................  135.50
443 Payroll .......................................................... 55.90
------------------  $4,221.22
Overdrawn ...................................................  $ 38.12
BRIDGES
Appropriation $ 300.00
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Amount Expended —  Orders Drawn
91 Payroll ...........................................................  $ 29.15
138 Sterling & Woodard ................................  13.25
139 Payroll ...........................................................  93.85
165 S. D. Warren Co..........................................  47.76
204 Claude 'Goodrich.........................................  1.50
205 Payroll ............................................................ 21.30
276 Payroll ...........................................................  1.65
288 Payroll ...........................................................  22.22
294 S. D. Warren Co..........................................  40.25
442 S. D. Warren Co..........................................  6.96
Unexpended
TOW N ROAD IMPROVEMENT FUND  
Received from State ...................................
Amount Expended —  Orders Drawn
143 Payroll ............................................................. $ 105.30
157 Payroll ............................................................  571.92
169 Payroll ............................................................  120.30
173 Payroll ............................................................  55.30
181 Payroll ............................................................  173.40
201 S. D. Warren Co............................................ 95.00
202 Claude 'G oodrich..........................................  7.00
203 Joseph Pooler ...............................................  5.00
Overexpended
CUTTING BUSHES
Amont raised
Amount Expended —  Orders Drawn
$ 292.89
$ 7.11
$1,026.22
$1,133.22
$ 107.00
$ 300.00
134 Payroll 
169 Payroll
$ 147.60 
20.99
220 Wilmont Doyle ..........................................  18.00
230 Payroll .......................................................... 12.00
246 Payroll .......................................................... 67.79
259 Payroll .........................................................  21.60
267 Payroll .........................................................  40.05
------------------  $ 328.03
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Overdrawn ...................................................  $ 28.03
CUTTING BUSHES —  THIRD GLASS ROAD
Amount raised .....................................................  $ 75.00
Order No. 213— Everett M ead er....................  8.00
Unexended ...................................................... $ 67.00
SIDEWALKS
Amount raised ...................................................... $ 350.00
From Treasury ...................................................... 350.00
------------------  $ 700.00
Amount Expended —  Orders Drawn
203 Payroll ..........................................................  $ 118.35.
245 W. E. & E. E. A n drew s.......................... 96.32
256 Walter Fentiman ......................................  12.50
257 Gilbert Miller ............................................. 2.50
258 Leon A tw o o d ...............................................  4.50
259 Payroll ..........................................................  265.60
267 Payroll .........................................................  16.30
276 Payroll .........................................................  3.80
274 W . E. & E. E. Andrews ......................... 139.75
275 Sterling & Woodard ...............................  6.50
-----------  $ 666.12
Unexpended $ 33.88
STATE AID ROADS
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Amount raised 
Unexpended .
SPECIAL RESOLVE ROADS 
Received from State ............................................
Amount Expended —  Orders Drawn
Brighton Road:
259 Payroll .....................................  $ 35.60
268 Penn Culvert Co.......... 62.72
340 Payroll ..................................... 196.39
350 Payroll ....................................  79.30
$ 374.01
Mahoney Hill Road:
288 Payroll .....................................  $ 225.67
376 iS. D. Warren Co....................  7.00
-------------------  $ 232.67
Overexpended
W A T E R  CONTROL —  M AIN  STREET
Amount raised .........................................................
Holding in tre a su ry ...............................................
600.00
600.00
598.51
$ 696.68
$ 8.17
$ 200.00 
$ 200.00
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Report of Cemetery Trust Funds
Book
No. iCemetery Lot Amount
2534 Robert and John B u m s .........................$  150.00
2573 Alvin M e rr ill............................................. 100.00
2574 Howard C h a se ..........................................  100.00
2575 Foster Smith ............................................. 100.00
2576 Town of Bingham .................................. 100.00
2577 Sewell B a k e r ............................................. 50.00
2578 Calvin Colby ............................................. 50.00
2579 Edwin Baker ............................................. 50.00
2580 Mrs. May Bacon ....................................  100.00
2581 Arthur N. B u rk e ......................................  100.00
2582 Edwin IS. B ak er........................................  100.00
2583 Sewell B a k e r ............................................. 100.00
2584 Sarah IF. B a k e r ........................................  100.00
2585 iPerley Bickford ......................................  100.00
2586 Calvin Colby ............................................. 100.00
2587 A. C. Dinsmore ........................................  200.00
2588 W. iB. Goodrich ......................................... 100.00
2589 Elwin G oodrich......................   100.00
2590 James Huighes ............................................ 150.00
2591 Ben Holden ...............................................  100.00
2592 James Mahoney (one-half)
John and Lucy H a m ........................... 200.00
2593 Olen Savage ...............................................  400.00
2594 Dr. Frank Sp ald in g ...............................  100.00
2595 J. B. Thom pson........................................  200.00
2596 Gustavis Witham .................................... 150.00
2597 Rose L. Williams .................................... 200.00
2598 Hosea Whipple .......................................... 100.00
5332 Frank Carney ............................................ 100.00
Enoch and Carrie O sgood ......................  200.00
Simon C a te s ...............................................  100.00
Simon C a te s ...............................................  50.00
Joseph Whitney ......................................  100.00
Hiram P ie rc e .............................................  100.00
John Lander .............................................  200.00
Arthur Durgin ........................................  100.00
Levi Goodale ............................................. 100.00
Timothy Steven s......................................  100.00
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Eugene P. Webster ................................  150.00
Albert P. Murray ....................................  175.00
David Mclntire .........................................  150.00
Oscar S. Knowlton ..................................  150.00
Carl Smith ..................................................  150.00
Thomas Riley ............................................ 150.00
Charles ©ray .............................................. 100.00
Eber Baker ................................................  200.00
Delia B. Webster ..................................... 250.00
John M ah o n ey ............................................ 200.00
Carl Cates ................................................... 200.00
John Butler ................................................  150.00
Earl Tibbetts ..............................................  150.00
Charles Ballentine ................................... 200.00
Jacob P a ck a rd ............................................  200.00
Myrtie Cummings .....................................  300.00
d i e  A n d e rso n ............................................  200.00
(Frank ;S. H u n n ew ell................................. 150.00
Addie W o o d .................................................  200.00
Benj. F. Adams ................  400.00
John S a v a g e .................................................  200.00
May >S. 'Hopkins ........................................ 150.00
Kate M. B u r k e ............................................  300.00
Cony F. 'G ra n t............................................  200.00
Wallace iStoddard.....................................  150.00
iLelia H u n n e w e ll.........................    250.00
Frank Grover ............................................. 200.00
Benjiman R u s s e ll ...................................... 100.00
Roy M. 'Savage............................................. 200.00
Rilla F a r le y .................................................  250.00
$10,775.00
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Superintendent of Schools Report
To the Superintending iSchool Committee and other Citizens of 
Bingham:
I wish to submit my Annual Report on the Bingham Schools.
The enrollment in our schools is still increasing about 10% 
each year, as the following enrollment figures will show. As of 
September 12, 1949 our schools registered the following:
Grade I, Parish House 26 pupils
Grade II, Primary School 25 pupils
Grade 'HI, Primary School 19 pupils
Grade TV, McKinley School 29 pupils
'Grade V & VI, McKinley School 31 pupils
Grades VII & VHI, Junior High 53 pupils
Grades IX-XII, 'Senior High 99 pupils
Totals 282 pupils
There has been a number of pupils enter our schools through 
the school year that are not in this total, which, if added would 
make about 300 pupils in all. Next year’s estimate is about 315 
pupils and with the new elementary school building, we will be 
able to care for them very well. It is expected that part of the 
building will be completed ;by September 1950. I wish at this 
time to thank all the individuals, business firms, and orglaniza- 
tions for their generous contributions to the Bingham Building 
Fund. Also I would like to thank the Quimby Veneer Company 
and the Kennebec, 'Inc. for all they have done for the schools 
this past year in the fotrm of labor and materials. It is greatly 
appreciated. I also wish to thank the parish of the Congrega­
tional Church for allowing us the use of the Parish House 
basement.
Bingham is probably one of the very few towns in the State 
that did not lose a single teacher, janitor or bus driver dver the 
past year. Our complete staff is the same as that of last year. 
Their work for the most part, has been very satisfactory.
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A Driver Training Course has been added at the High School 
with some 40 students participating. The course is under the 
direction of Mr. Quint and the new Ford car was loaned to us 
■by the Friend Motor Sales of Skowhegan. We greatly appreci­
ate their generosity in letting us have the car for a full school 
year, free of any charges. The course is practical and very 
worthwhile to our young people who are learning to drive care­
fully and correctly.
The change in the High School Daily Schedule has drawn some 
comment, but this change was made to improve the standards 
of the school and to allow the variation of subject matter now 
required in most high schools.
Many of our teachers were enrolled in a University of Maine 
Extension Course, “Curriculum Revision” which was taught toy 
Dr. Frank Foster of the School of Education, University of 
Maine.
Miss Marguerite Russell, our Junior High teacher, is a member 
of the State Curriculum Committee on Arithmetic Revision and 
has made several trips to Augusta to work on this problem.
The Physical Examinations for our school children was car­
ried out again this year, tout no money was appropriated for the 
purpose. It will toe necessary to raise enough at this Annual 
Town Meeting to care for the two years.
Our financial condition finally came out with an unexpended 
balance, but only because of the money appropriated from the 
State Surplus, by the recent Special Session of the State Legis­
lature. It will toe necessary, however, to increase our General 
school fund appropriation at this Annual Town Meeting, toy 
about $2,500.00, to care for the additional teacher necessary for 
splitting up Grades 5  and 6. The Repairs Account may toe re­
duced toy about $600.00 as we want to raise some money at this 
session for the New School Building project. The Insurance 
Account will remain about the same, tout will have to toe reor­
ganized to care for the transfer of school property to the newly 
formed School District.
Our new repairs on the (High School main room have greatly 
improved it. By the end of the present vacation period we will
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have a new tile floor in the .main room and hall. Last summer 
we remodeled the main room except the floor. The Allen 
Qirnby Veneer Company donated some fine plywood to use on 
the walls, which makes a very attractive room. Venetian blinds 
replaced the old cloth shades at the windows which helps the 
lighting very much. Our repairs on the elementary schools 
were limited, as we did not wish to put much' money into these 
old buildings. Your iSuperintendent and School Committee felt 
it better to save here, that we might lighten the load of taxpayers 
on the new building.
In closing, I wish to thank the School Committee members, 
the Building Committee members, Town Officials, the Trustees 
of the School District, the teachers, parents, janitors, bus drivers 
and citizens of the town for their loyal support and fine coopera­
tion in all school matters this year. It has been greatly 
appreciated.
Respectfully submitted,
HOLLIS INlGrAlLLS, 
Superintendent of Schools
New School Building Fund
$4,000.00 on, deposit with 
Skowhegan Savings Bank for this purpose. 
Lions Club donation of $722.00 together 
with IGood W ill Club donation of $22.00 in 
hands of Trustees of Bingham School Dis­
trict.
Bingham School Report
1949-50
Receipts
•Appropriation, March 7, 1949 . .  $19,300.00
Tuition:
Moscow ..................................... . . . $ 4,312.50
Pleasant Ridjge ..................... 329.20
Caratunk ................................ 177.10
State of Maine ..................... 1,711.50
The Forks .............................. 204.20
W est Forks ............................ 837.50
Mrs. Ruth R o llin s ................ 61.50
Mrs. Agnes Hunnewell . .  . 63.00
P. K. Read .............................. 31.50
$ 7,728.00
State School Fund ............................................... 7,546.40
Permanent School F u n d ...................................... 63.00
Unexpended, Feb. 15, 1949 ............................... 1,214.77
Bingham Century Club ........................................ 30.00
D. A . R. C h a p te r ......................................................  2.00
Hollis Ingalls, refunds ........................................  196.06
Treasurer of Town of Bingham, refund . .  38.09
School Union Office Maintenance:
Brighton .......................................... $  98.99
Caratunk ........................................  98.99
Moscow ................................................... 192.03
Pleasant Ridge ............................  96.64
The Forks ............................................ 111.74
W est Forks .........................................  108.39
706.78
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School Union Music Supervisor:
Brighton ........................................ $ 162.50
iCaratunk ...........................................  368.75
Moscow ..........................................  225.00
Pleasant Ridge ........................... . 162.50
The Forks .................................... ©1.25
West Forks .......................................  287.50
1,287.50
Total Receipts $38,112.60
Expenses
Instruction:
Larson (N. Kelley ...............................
Rudolph M. Q u in t...............................
Frederick T. (M orey...........................
Geraldine iB. H an n ay.........................
Alice S. K e lle y ------: ..........................
Evelyn R. Atwood .............................
Marguerite B. R u sse ll......................
Edward D. Spearin .............................
Gladys G. Reynolds ...........................
Bertha H. Haggan .............................
Elizabeth W . R u sse ll.........................
Thelma E. Cook ..................................
Wilma R. Ingalls ...............................
Marion T. Rediker .............................
Janet D. Forsythe .............................
Anna Howes ........................................
Josephine Morey ...............................
Vera OLindsley......................................
Ernestine B u sh ey ...............................
Max Cimbollek ....................................
S. J. Whitney Insurance Agency .
$ 3,003.91 
2,660.98
2.321.41
2.078.41 
1,862.20 
1,542.10 
2,028.49
1.961.16
1.930.58
1.961.16
1.980.58 
1,862.20
741.74
2,423.75
30.00 
114.00
65.00
24.00
18.00 
64.00 
44.62
-----------------  $28,716.29
Fuel ............................................................................ $ 2,490.69
Janitor and cleaning ..........................................  1,715.46
Conveyance ............................................................  1,048.45
Textbooks ............................................................... 938.03
Library books ........................................................ 213.31
Supplies ....................................................................  1,412.08
Laboratory supplies .............................................. 119.54
Water and lig h ts ..................................................... 640.40
------------------- $ 8,577.96
Total cost of schools ...........................................  $37,294.25
Unexpended balance, Feb. 05, 1950 . .  818.35
(Contained in this $818.35 is a Credit of 
$375.00 from the six other Towns in the 
School Union for the Union Secretary, 
which gives a true balance to Bingham of 
$443.35.)
REPAIRS AND INSURANCE  
Receipts
Appropriation ..........................................................  $ 2,032.50
Refunds ......................................................................  8.05
-------------------- $ 2,040.55
Expenses
•
Repairs ........................................................................  $ 1,360.29
Insurance— 'Buildings and contents .................... 382.50
Insurance —  Driver training c a r ......................  89.65
-------------------  $ 1,832.44
Unexpended balance, Feb. 15, 1950 . .  $ 208.11
SU PERINTENDENT OF SCHOOLS 
Receipts
$ 717.40
------------  $
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Appropriation
717.40
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Expenses
Salary, travel and miscellaneous ................ $ 717.20
------------------ $ 717,20
Unexpended balance, Feb. 15, 1950 . . .  $ .20
PRINCIPAL'S (HOUSE 
Receipts
Appropriation (for note) .................................. $ 500.00
Rent — L. N. Kelley ..........................................  >330.00
------------------  $ 830.00
Expenses
Note to b a n k ..........................................................  '$ 500.00
Interest on note ...................................................  44.73
Repairs and water ...............................................  32.17
Insurance ................................................................. 27.60
------------------ $ 604.50
Unexpended balance, Feb. 15, 1950 . .  $ 225.50
Respectfully submitted,
ELIZABETH M. QUUMBY, Chairman 
EARLE W . HILL 
KENNETH F. WOODARD
Superintending School Committee
HOLLIS INGALLS, Superintendent of Schools
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Report of Bingham Union Library
To the selectmen arid the citizens of Bingham:
The officers of the library committee are the same as last 
year: President, the librarian; vice-president, Dr. Anna Howes; 
secretary, Mrs. Edmund Meleher; treasurer, Mrs. Robert Moore. 
Other members are Mrs. Harry Williams, Mrs. Arthur Jordan, 
Alden Goodrich, William Durgin, and Mrs. Abbie Steward from. 
Pleasant Ridge and Mrs. Elmer Baker from Moscow.
iNew accession books are being made which contain only the 
titles now present in the library. Enough of the hooks have been, 
examined and renumbered to estimate that we have approxi­
mately 3000 volumes all in good readable condition and of more 
or less general interest.
One hundred seventy-eight books have been added to the li­
brary as gifts from Mrs. Forrest Colby, Mrs. Edmund Meleher, 
Miss Hazel Smith, Mrs. Grace Smith, Dr. Anna Howes, Miss Jean 
Campbell, Mrs. Ed Dingiey, Mrs. 'Norris Clark, Mrs. Phyllis Hovey 
and Mrs. Arthur Jordan in memory of her husband. In addition 
we have a book from the U. S. Steel Corporation and one from  
the U. S. Department of Agriculture.
The .Lions’ Club made a gift of $15 for the purchase of juvenile 
books. In  all 50 books have been added either for young people 
or children 'which has helped to meet the needs in this depart­
ment.
Mrs. Edmund Meleher presented newspapers which are of 
value historically. Others would ibe appreciated.
A  few additional copies of the 'National Geographic have been 
obtained. These magazines are so much used that we now sub­
scribe for the current issues. Copies of the years ’31 to ’36 and 
since 1040 would be most acceptable as gifts.
Grammar school pupils again visited the library during Nation­
al Book W eek in November.
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The library lot was completely trimmed and cleaned last sum­
mer at the expense of Mr. William Durgin.
Mr. Davis Howes furnished the truck and disposed of the un­
usable books which were stored in the 'back of the building.
The library could well use a small amount of money each year 
for permanent equipment.
Books discarded 436 Purchases 114
Books added 292 Juveniles 50
Gifts 178 Fiction 4)1
Non-fiction 23
Circulation 2280
Cash on hand,
Librarian’s Expense Account 
Feb. Books ................................. $52.30
19, 1949 . . . . ......... $13.02 Nat. Geograhic ................ 4.25
Fines ................. ......... 31.47 B ooklist............................... 5.00
Rentals ............. ......... 29.10 Supplies ............................. 7.84
Miscellaneous . ......... 10.43 Postage, etc.......................... 4.24
----------- Cash on 'hand Feb. 15 . . 10.49
$84.02
$84.02
Respectfully submitted,
VERA L. LINDSLEY, Librarian
TREASURER’S REPORT
Bank balance, end of year report 1949
(from check book) ........................................  $ 78.80
Receipts
1949
May 10 Lions ........................................
May 29 Bingham ..................................
May 29 Maurice Alkins ....................
$ 15.00
150.00 
2.00
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June 8 Moscow ...........................................  25.00
June 21 Pleasant Ridige .................................... 27.50
July 5 Williams Fund ....................................  14.00
Aug. 3 Moscow ...........................................  2.50
1950
Jan. 2 Bingham ...........................................  100.00
Jan. 24 O. J. M i l l ...............................................  6.60
Feb. 2 Bingham ...........................................  50.00
------------------- $ 392.60
$ 471.40
Expenditures
Bank service ch a rg es............................................ $ 3.21
Central Maine Power Co......................................  17.60
Fuel ..............................................................................  18.27
Books ..........................................................................  100.13
Janitor ........................................................................ 38.00
Librarian ...................................................................  90.00
Alden Goodrich .....................................................  4.00
Insurance ...................................................................  33.36
Chimney repairs ...................................................... 14.00
Cleaning ...................................................................... 13.65
-------------------  $ 332.22
Balance on hand, Feb. 23, 1950 ............ $ 139.18
ELIZABETH MOORE, Treasurer
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Town Clerk's Report
Recorded in the Town of 'Bingham for the Year 1949
Births ............................................................... 32
'Concord .................................... 2
Deaths ............................................................... 13
Concord ....................................  1
Marriages 31
Respectfully submitted,
E V A  D. BACHELDER,
Town Clerk:
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Report of Bingham Fire Dept.
'REGULAR CALLS
1—  Robinson Farm, garage
2—  Moore’s House
3—  False Alarm
4—  Martin Sheldon
5—  Alfred Mazerolle
6—  Philip LaRochelle, Pleasant Ridge
7—  Clyde Beane, Moscow
8—  Ambrose Givens
9—  Thompson’s, Moscow
10—  'Everett Rollins
11—  Bailes Rollins, Concord
12—  Emerson Miller, River Road
13—  Grass fire, Moscow
14—  Town Dump
15—  False Alarm
16—  Guy Herron, River Road
17—  'Dave Pooler, Caratunk
18—  'Hay fire, James Street
19—  Woods fire, Bingham
20—  Town Dump
21—  Bruce Gilbert, Jr.
22—  W ellman West, Moscow
23—  W illiam  West, Moscow 
.24— 'Raymond Darrah
SILENT CALLS
1—  Albert Cassidy
2—  Alton Robinson
3—  Inez Durgin, Moscow
4—  Earl Folsom
Respectfully submitted,
C LA YTO N  E. A N D R E W S,
Fire Chief
State Auditor's Report
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State of Maine
■STATE DEPARTMENT OF AUDIT 
Augusta
August 1, 1949
Board >of Selectm en
Bingham
Maine
Gentlem en:
In accordance with Chapter 16, Section 3 of the Revised Statutes 
of 1944, and at your request, the records o f  the Tow n of Bingham 
have been audited by Auditor M. E. Libby for the iperiod February 
16, 1948 to February 15, 1949 inclusive.
The examination w as made in accordance with generally a c ­
cepted auditing standards applicable in the circum stances and in­
cluded all procedures w hich  w ere considered necessary. Insofar 
as could be ascertained within the scope of the examination, the 
■financial transactions o f  the Tow n appear to have been appropri­
ately handled, w ith such exceptions as m ay be noted in the accom ­
panying Comments.
Exhibits and Schedules incorporated in this report present the 
■result of the financial operations of the Tow n for  the period des­
ignated.
A  recomm endation is also offered which is believed to be worthy 
of your consideration.
A il o f which is respectfu lly submitted,
V ery truly yours,
FRED M. BERRY,
State Auditor
FM B/em b
COMMENTS 
TOW N OF BINGHAM
FEBRU ARY 16, 1948 TO FEBRU ARY 15, 1949
51-
ASSETS
An analysis o f cash receipts and bank deposits indicated that 
all recorded cash receipts had been deposited in the ibank.
The cash balance o f $11,975.19, as reflected by the record s  o f the 
T reasurer at February 15, 1949, was verified by  recon cilia tion  of 
the statem ent furnished by the depository bank.
The accounts receivable consisted o f am ounts due from  the State 
o f  M aine, the City o f Portland and the M ace Estate.
Cash co llection s, d iscounts and abatem ents accounted for  99.5% 
o f the current tax assessm ent ch arged  to the C ollector.
C ollections and abatem ents accounted  for  65.5% o f unpaid p rior  
yea rs ’ taxes.
The sch ool bu ild ing fund is on deposit in the Skow hegan (Savings 
Bank. This fund represents a  contribution .
L IA B IL IT IE S
O utstanding notes w ere reduced  by (payment o f $500.00 on  the 
Owens P rop erty  P urchase Note. A  new  note o f  $1,500.00 was 
issued, the proceeds to  be used fo r  a sp ecia l appropria tion  fo r  
sch oo l pu rposes.
The bonded indebtedness o f the T ow n  w as reduced  during the 
year to $14,000.00 b y  paym ent o f  $2,000.00. Of th is  am ount 
$1,000.00 w as  appropria ted  and the ba lan ce  wias paid  from  the 
general fund cash.
R E SE R V E S AND D E F IC IT
The reserve fo r  authorized  expenditures represents  the am ount 
•O'f unexpended  appropria tion  ba la n ces  carried  fo rw a rd  to the 1949 
m unicipal year.
The T ow n  had :a deficit o f  $15,745.18 at the year end, w h ich  re ­
flected a decrease o f  '$1,331.35 from  the am ount show n  at .the c lo se
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of the previous year. This decrease is due in part to the net 
gain from  current year’s operations. The com plete analysis of 
this account is presented on Exhibit C.
TRUST FUNDS
The investments of the trust funds were verified by physical 
examination. It w as ascertained that all incom e received had 
been properly recorded.
The interest on the M inisterial and School Fund, the principal 
■of which bias been used by the Tow n, was paid to the S chool De­
partment from  the interest account.
Included in the assets o f  the trust funds are impounded bank 
accounts totaling $997.39. Inasm uch as the final liquidating divi­
dend has been paid on these accounts several years ago, they no 
longer have any value as an asset. It is suggested that the 
municipal officers give 'Consideration toward obtaining a vote of 
the taxpayers at the next annual m eeting as to whether these 
impounded bank accounts should be w ritten off or  restored by an 
appropriation.
It was noted that 20 shares of Central Maine Pow er Company 
3.50% preferred stock was included in the investments o f the 
trust funds. Investments of this nature are not in accordance 
with the provisions of Chapter 80, Section 106 of the Revised 
Statutes of 1944 w hich reads in part,
“ City and tow n officers . . . shall hereafter invest all 
permanent funds . . .  in the legal obligations o f  the 
United States o f A m erica: the states o f Maine, New Hamp­
shire, Vermont, M assachusetts, Rhode Island, Connecticut,
New York, and Pennsylvania, and the bonds o f the several 
■counties, cities, and towns in the several' states above 
named . . . and the bonds of water districts located in 
the state of Maine . . . and, except sinking funds, may 
invest any of said funds in accordance with the laws of 
the state governing the investment o f the funds o f savings 
banks as enumerated in subsections I to IX  of section 38 
of chapter 55, or may deposit the same, including sinking 
funds, on time deposit in banks or trust companies, or­
ganized under the laws of this state or o f  the United 
■States, and not otherwise.”
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GENERAL
The excise tax co llection s were verified by exam ination of the 
C ollector 's  copies o f  receipts issued.
A test check was made o f the ipay rolls, invoices and cancelled 
checks and all so examined appeared to be reasonable and ip roper 
charges.
I<t w as noted that paym ents for salaries for m em bers o f the Fire 
D epartm ent w ere made by one check  payable to the ch ief. This 
procedure is not considered a good p ractice  and it is recom m ended 
that a pay roll be subm itted listing the m em bers and the am ounts 
due them  and that they be paid by Tow n check. The Tow n T reas­
urer is the d isbursing agent authorized to disburse tow n  funds in 
accordance with the statutes.
C orporate surety bonds in the am ount o f  $5,000.00 w ere fu r­
nished b y  the Tax C ollector  and Tow n T reasurer.
A t the request o f  the Chairm an o f the B oard of Selectm en, the 
1949 records w ere iset up and posted  to date.
(Exhibit A )’
COMPARATIVE BALANCE SHEET
ASSETS
GENERAL FUND:
February 15, 1949 February 15, 1948
Cash on hand and in bank 
Accts. Receiv. (Sch. A -l)  
Mortgage Receiv. (Sch. A-2)
$11,975.19
398.87
683.84
$ 8,025.07.
351.15
658.57
Taxes Receiv. (Sch. A-3) $361.41 
Less -  Reserve for Losses 105.74
374.28
92.66
255.67
High Sch. Build. Fund (Sch. A-4) 4,000.00
281.62
Total —  General Fund $17,313.57 $ 9,316.41.
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TRUST FUNDS:
Time Deposits (Schedule A-7) . . .  '$ 1,955.41 
Impounded Bank Accts. (Sch. A-7) 997.39
Investments (Schedule A-7) ......... 5,130.00
Due from General Fund (Sch. A-7) 3,225.00
$ 1,926.65 
997.39
5.130.00
2.125.00
Total —  Trust Funds .......................  $11,307.80 $10,179.04
NOTE: Final dividend has been received on impounded bank 
accounts and the balance of $997.39 is worthless.
LIAB ILITIES
GENERAL FUND:
February 15, 1949 February 15, 1948 
Notes Payable (Schedule A-5) . . . .  $ 3,825.00 $ 2,825.00
Bonds Payable (Schedule A-6) . . .  14,000.00 16,000.00
Due Trust Funds ................................ 3,225.00 2,125.00
Total Liabilities 21,050.00 20,950.00
RESERVES:
School Building R e s e r v e .................  4,000.00
Reserve for Authorized Expendi­
tures (Ex. D) ................................  8,008.75 5,442.94
D EFICIT:
Deficit (Exhibit C) ............................ 15,745.18 17,076.53
Total —  General F u n d .....................  $17,313.57 $ 9,316.41
TRUST FUNDS:
Principals (Schedule A-7) .............  $11,225.00 $10,125.00
Incom e (Schedule A-7) ...................  82.80 54.04
Total —  Trust Funds $11,307.80 $10,179.04
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Warrant for Annual Town Meeting
Somerset, ss. State of Maine
To Craig Barnaby, a Constable in the Town of Bingham, in the 
County of Somerset: Greetings:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the Inhabitants of the Town of Bingham, in said 
County, qualified by law to vote in town affairs, to meet at the 
Colby Theatre, in said Town on Monday, the sixth day of March, 
A. D. 1950, at ten o’clock in the forenoon, then and there to act 
on the following articles, to wit:
Art. 1— To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2— To see if the Town will vote to accept the report of 
the Municipal officers as printed.
Art. 3— To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 4— To choose Selectmen, Assessors, and Overseers of the 
Poor for the ensuing year.
Art. 5— To receive bids for the collection of taxes, choose a 
Tax Collector, 'fix compensation for the ensuing year, and pass 
all necessary votes respecting same.
Art. 6— To choose a Treasurer for the ensuing year.
Art. 7— To choose one or more members to the Superintend­
ing School Committee.
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iArt. 8— To choose a Trustee of thet Town of Bingham 'School. 
District to serve for a period of three years.
Art. 9— To choose a Road Commissioner for the ensuing year..
Art. 10— To choose all other Town Officers.
Art. 11— To sea what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for elementary and secondary schools, including 
teachers’ wages, fuel, janitors’ services, -conveyance, textbooks, 
reference books, and school supplies for desk or laboratory use.
1949 Appr. $19,300.00 Recommended $21,975:00'
Amount Raised
I
Art. i!2— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for -Superintendent of Schools for the ensuing: 
year.
1949 Appr. $717.40 Recommended $717.40'
Amount Raised
Art. 13— To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate for the repairs and insurance on schoolhouses 
for the ensuing year.
1949 Appr: $2,032.50 Recommended $1,473.36-
Amount Raised •
Art. 14— To see what sum of money the Town will vote to raise 
and appropriate towards the erection of a new grandstand on 
the Bingham Athletic Field.
1949 Appr. Recommended $100.00-
Amount Raised
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1949 Appr. $2,500.00 Recommended $2,850.00
Amount Raised
Art. 15—To see what sum of money the town twill raise and
appropriate for building and repairing highways and culverts
for the ensuing year.
Art. 16— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for the building and repairing of bridges for 
the ensuing year.
1949 Appr. $300.00 Recommended $300.00
Amount Raised
Art. 17— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for 'breaking snow roads and sidewalks for the 
ensuing year.
1949 Appr. $4,100.00 Recommended $4,200.00
Amount Raised
Art. 18— To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate for cutting bushes on the improved section of 
Third Class Roads.
1949 Appr. $75.00 Recommended $75.00
Amount Raised
Art. 19— To see what sum, if any, the town will vote to raiise 
and appropriate for the cutting of bushes for the ensuing year.
1949 Appr. $300.00 Recommended $300.00
Amount Raised
Art. 20— To see what sum the town will raise and appropriate 
for 'State Aid road construction (in addition to the amounts 
regularly raised for the care of ways, highways and bridges) 
under the provisions of Sections 25 and 29, Chap. 20, R. S. 1944 
as amended.
1949 Appr. $600.00
Amount Raised
Recommended $600.00
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1949 Appr. $350.00 Recommended
Amount Raised
Art. 21—To see what sum, if any, the town will vote to raise
and appropriate for sidewalks for the ensuing year.
Art. 22— To isee what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for the control of surface water at the corner 
of Main and Dinsmore Streets.
1949 Appr. $200.00 Recommended $200.00'
Amount Raised
Art. 23— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for the relief of the poor for the ensuing year.
1949 Appr. $3,500.00 Recommended $4,000.00'
Amount Raised
Art. 24— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for Aid to Dependent Children, for the ensuing 
year.
1949 Appr. $400.00 Recommended $500.00
Amount Raised
Art. 25— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for hydrant rental for the ensuing year.
1949 Appr. $750.00 Recommended $930.00
Amount Raised
Art. 26— To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $300.00 to cooperate with the Maine Forest Service 
and the Federal 'Government in the control of the White Pine 
Blister Rust in accordance with Revised Statutes, Chapter 11, 
Secs. 62, 63, 64.
1949 Appr. $200.00 Recommended $200.00
Amount Raised
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1949 Appr. $825.00 Recommended $850.00
Amount Raised
Art. 27— To see what sum, if any, the town will vote to raise
and appropriate for Street Lighting for the ensuing year.
Art. 28— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for maintenance of the Fire Department for 
the ensuing year.
1949 Appr. $1,375.00 Recommended $1,150.00
Amount Raised
Art. 29— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for the purchase of -fire hose for the ensuing, 
year.
1949 Appr. $650.00 Recommended $300.00
Amount Raised
Art. 30— To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $165.90 for interest on Fire Engine note.
1949 Appr. $125.00 Recommended $165.90
Amount Raised
Art. 31— To see wlhat sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for repairs on Fire House.
1949 Appr. Recommended $300.00
Amount Raised
Art. 32— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for decorating the graves of soldiers and sailors 
and for memorial purposes.
1949 Appr. $25.00 Recommended $25.00
Amount Raised
€0
1949 Appr. $275.00 Recommended $275.00
Amount Raised
Art. 33—To see what sum, if any, the town will vote to raise
and appropriate for 'Bingham 'Library for the ensuing year.
Art. 34— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for Interest on Permanent Loans and Bond 
Issue.
1949 Appr. $490.00 Recommended $420.00
Amount Raised
Art. 35— To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $2,000.00 to cover serial bonds due in 1950.
1949 Appr. $500.00
Recommended $500.00 and from Treasury $1,500.00 
Amount Raised
Art. 86— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for cleaning town dump.
1949 Appr. Recommended $250.00
Amount Raised
Art. 37— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for miscellaneous expenses for the ensuing year.
1949 Appr. $3,500.00 Recommended $3,200.00
Amount Raised
Art. 38— To see what sum, if' any, the town will vote to raise 
and appropriate to make it possible to avail itself of the Public 
Health Nursing Service under the enabling act. 'Said sum to be 
set aside until a nurse can be obtained.
1949 Appr. $400.00
Amount Raised
Recommended $400.00
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Art. 39— To see if the town will raise and appropriate the sum 
of $162.00 for public health nursing service in Bingham, said 
sum to be expended by the State Bureau of Health for local 
service.
1949 Appr. $162.00 Recommended $162.00
Amount Raised
Art. 40— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for care of cemeteries for ensuing year.
1949 Appr. $800.00 Recommended $800.00
Amount Raised
Art. 41— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for salary of Town Treasurer for the ensuing 
year.
1949 Appr. $200.00 Recommended $200.00
Amount Raised
Art. 42— To see whether or not the town will vote to raise 
and appropriate the sum of fifty dollars ($50.00) to toe paid to 
the iState of Maine Publicity Bureau to toe expended and used 
for advertising the natural resources, advantages and attractions 
of the State of Maine in accordance with the provisions of Chap­
ter 80, Section 95, of the Revised Statutes of Maine.
1949 Appr. $50.00 Recommended $50.00
Amount Raised
Art. 43— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for police officer for the ensuing year.
1949 Appr. $2,250.00 Recommended $2,250.00
Amount Raised
Art. 44— To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for The Town of Bingham School District.
1949 Appr. Recommended
Amount Raised
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Art. 45— To see if the town will vote in accordance with the 
authority granted iby Chapter 19, 'Private and Special 'Laws of 
Maine, 1949, to transfer and convey to The Town of (Bingham 
School District, the following property now used for school 
purposes, to wit: the two elementary school buildings on the 
east side of Main Street; the iHigh school building on the south 
side of 'Owens Street; all land on which said three buildings are 
situated; together with all equipment, furniture and fixtures; 
and further to see if the town will duly authorize the municipal 
officers to execute all deeds and documents necessary to effect 
such transfer.
Art. 46— To see if the town will vote to transfer to the Town 
of Bingham (School District, the so-called “School Building 
Fund” in the amount of $4,000.00 plus interest now on deposit 
with the Skowhegan Savings Bank.
Art. 47— To see if the town will vote to adopt any or all of 
the following ordinances:
1—  “It shall be unlawful to park any motor vehicle on any 
street in Bingham Village during the period from Novem­
ber 15th to the following April 15th, between the hours 
of 11.30 P. M. and '6.00 A. M. of the following morning.”
2—  “It shall be unlawful to push, pile or dump snow into 
any street in Bingham Village.”
3—  “It shall be unlawful to park any motor vehicle on the 
West side of Main Street between Preble Street and 
Baker Street.”
“'Whoever violates or fails to comply with the pro­
visions of any of the above three ordinances, may be 
punished by a fine not exceeding $5.00 and all fines and 
forfeitures so collected shall accrue to the Town of 
Bingham.”
Art. 48— To see what sum, if any, the town will' vote to raise 
and appropriate for Medical Examination of school children and 
pre-school clinic.
1949 Appr. $100.00 Recommended $75.00
Amount Raised
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Art. 49— To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $450.00 to apply on the Owens House note; the bal­
ance of $50.00 due in 1950 on said note (totaling $500.00 for 
1950) to be paid out of receipts on rent.
1949 Appr. $500.00 Recommended $450.00
Amount Raised
Art. 50— To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $1,000.00 which falls due on the Fire Engine note 
in 1950.
1949 Appr. Recommended $1,000.00
Art. 51— To see if the town will vote to authorize the Select­
men on behalf of the town to sell and dispose of any real estate 
acquired by the town for non-payment of taxes thereon, on such 
terms as they deem advisable and to execute quit claim deeds 
for such property.
Art. 52— To see if the town will vote to instruct the tax col­
lector to use the method prescribed in Chapter 244, Maine 
Public Laws, 1933 and acts thereto for collection of delinquent 
taxes.
Art. 53— To see if the town will vote to authorize and instruct 
its Selectmen to issue its note or a series of notes, or its interest 
bearing town order or orders, for the purpose of paying or re­
funding in whole or in part the outstanding indebtedness of the 
town, which now has or may hereafter become due, and if so 
to determine the amount of said note or notes, order or orders, 
rate of interest and terms, and the manner of the execution of 
said note or notes, order or orders.
Art. 54— To see if the town will vote to authorize the Select­
men to procure a temporary loan or loans in anticipation olf 
taxes for the purpose of paying the indebtedness of the town. 
Such notes to be paid during the current municipal year out of 
money raised during said current municipal year by taxes.
/
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Art. 55— To see if the town will elect a budget committee to« 
assist the Selectmen, in recommending to the next annual town 
meeting, the necessary appropriations of money for the ensuing 
year.
Art. 56— To see if the town will elect or instruct the Select­
men to appoint a committee of one or more members fo oversee 
Bingham Athletic Field during the ensuing year.
Art. 57— To choose a fire ward for the ensuing year.
Art. 58— To choose a tree warden for the ensuing year.
Art. 59— To see if the town will fix a time when taxes are 
due and payable.
Art. 60— To see what discount the town will allow for payment 
of taxes prior to August 1, 1950, and what rate of interest the 
town will charge after Oct. 1, 1950.
The Selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of correcting the list of voters at nine o’clock, in the 
forenoon on the day of said meeting.
Hereof fail not, and have you there this warrant with your 
doings thereon.
'Given under our hands at Bingham, this twenty-fifth day of 
February, A . D. 1950.
MAURICE ADKINS 
C. N. ROBINSON 
FLOYD A. NICKERSON
Selectmen of Bingham, Maine
A  true copy,
Attest: CRAIG BARNABY,
Constable of Bingham, Maine
